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HISTORIA
Mig miler de diaris
en dos segles
S9inaugura la mostra més amplia mai
reunida sobre periodisme a Catalunya
El 18 de setembre s'inaugura a l'edifici de
la Pedrera, de Barcelona, l'exposició
"Dos-cents anys de premsa catalana", que
ha preparat el Col·legi de Periodistes de
Catalunya conjuntament amb l'Ajuntament
de Barcelona —a través de l'Institut
Municipal d'Història— i amb la Fundació
Caixa d'Estalvis de Catalunya. Un equip
d'experts, sota la direcció dels comissaris
Ramon Alberch i Josep Maria Huertas, ha
treballat per tal de recollir una informació
exhaustiva sobre tots els diaris publicats a
Catalunya del Diari de Barcelona ençà.
L'exposició no solament mostrarà pàgines
de diaris, sinó un material molt divers que
anirà des d'una redacció antiga de diari a
les noves tecnologies de la informació,
passant per proves d'impremta
censurades, dibuixos i textos originals,
màquines de fotografiar o objectes
curiosos, com la cèlebre corbata blanca
del periodista Manuel del Arco.
Paral·lelament amb el muntatge de
l'exposició, s'ha elaborat un catàleg que
reuneix les fitxes del mig miler de diaris
que s'han pogut localitzar. El catàleg
conté també un resum històric de
l'evolució dels diaris i dels periodistes en
aquests dos segles. Capçalera ofereix
aquí una versió condensada d'aquest text.
Dibuix publicat el 20 de
febrer de 1878 al periòdic
satíric La Bomba, i que fa
referència a les polèmiques
entre el monàrquic Diario de
Barcelona i la republicana
Gaceta de Barcelona.
—Per primer cop, un catàleg
reuneix la totalitat de les
capçaleres quotidianes
aparegudes al pais—
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QVE HAN TENIDO LAS ARMAS
ImpetUl«t,coruM el Gun Turco.
COMPONIENDOSE el Exercito Otomano d«)4<ll hombtes.de U calidad que fe relató en dial'
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Les gasetes del segle XVII
són una de les primeres
formes de premsa periòdica
informativa que hi ha a
Barcelona. Heus ací unes
portades, dels anys 1686 i
1687, amb notícies de
l'estranger "venidas por el
correo de Francia". S'hi
informa de /'ofensiva que els
austríacs portaven a terme
aquells anys contra els turcs
per expulsar-los d'Hongria,
amb el setge de Buda i la
batalla de Mohács.
— Josep Maria Huertas —
L'I d'octubre de 1792 va néixer, amb
autorització reial, Diario de Barcelona, fundat
pel napolità Pietro Paolo Husson. Durant anys
va ser l'únic diari de Catalunya, tot i que la
guerra del Francès va propiciar gasetes arreu de
Catalunya. Tornat tot a la normalitat absolutista
de Ferran VII, acabada ja la guerra, poques
coses van canviar.
Les gasetes, el Diario de Barcelona, la
premsa apareguda en el període napoleònic, els
senzills diaris nascuts en el nou clima de llibertat
del Trienni Liberal, conformen tot un primer
temps del periodisme a Catalunya, però el
primer diari modern no va arribar fins l'aparició
d'E/ Vapor. Aquest diari, tan important com
poc estudiat, va néixer el 22 de març de 1833,
sis mesos abans de la mort del rei Ferran VII,
tan enemic de la llibertat de premsa com de
totes les altres llibertats. Primer va ser un
trisetmanari, i va passar a sortir quatre cops a
la setmana a partir del 12 de juny de 1834 i a
ser diari des del primer de gener de 1835 fins a
la seva desaparició —no pas fusió, com alguns
autors han escrit—, el 30 de novembre de
1838, amb el seu nou nom de La Paz.
Amb la mort de Ferran VII, el país sencer va
entrar en ebullició. L'absolutisme s'havia limitat
a amagar els problemes per la via de la
repressió. Una llarga guerra de set anys va
esclatar entre els liberals, partidaris de la filla de
Ferran VII, que havia mort sense descendència
masculina, i els absolutistes, agrupats a l'entorn
de la figura del príncep Carles, germà del difunt
rei. Va ser la primera de les tres guerres
carlines que van tenir lloc entre 1833 i 1876.
Al mateix temps, els liberals van intentar
contrarestar tants anys d'obscurantisme. A
partir del 1833 es va posar en marxa el primer
vapor —que inspiraria el nom del diari al qual
ens hem referit— en una fàbrica, la Bonaplata;
es va promulgar una amnistia que va permetre
el retorn dels exiliats per raons polítiques; va
tornar de Cervera a Barcelona la universitat, i
van aparèixer diaris on professors universitaris
serien sovint redactors i col·laboradors (El
Catalán, El Guardia Nacional, El
Constitucional...)
L'Estatut Reial
L'abril de 1834, els partidaris que fos
proclamada novament la Constitució de Cadis
van rebre un gerro d'aigua freda. A mig camí
del despotisme que havien patit i de la desitjada
constitució liberal, el govern que presidia
Martínez de la Rosa va promulgar l'Estatut
Reial, que no va agradar ni als uns ni als altres.
Aquell mateix any es va promulgar un
Reglament d'Impremtes, que venia a suavitzar
la Reial Cèdula de 1830. Redactat pel ministre
Javier de Burgos, mantenia el dret del seu
Ministeri de Foment a autoritzar els periòdics.
A més, en una nova normativa del juliol que
ampliava el reglament, que datava del gener,
apareixia la figura de l'editor responsable i
determinava que si el censor provincial
s'extralimitava —quedava establerta
l'extralimitació en sis dictàmens desfavorables al
mateix periòdic—, podia ser recusat davant el
governador civil.
L'editor responsable —una figura poc
estudiada— era la persona solvent que
dipositava la quantitat exigida per poder editar
un diari polític. Sovint van ser impressors o
llibreters, o totes dues figures en una mateixa
persona.
El 22 de març de 1837, davant les queixes
dels editors envers la poca entitat del reglament
d'impremtes, va ser promulgada la que podríem
denominar primera Llei de Premsa, on per
primera vegada es definia el que era un periòdic
al nostre país:
"Se entenderá por periódico todo impreso
que se publique en época o plazos
determinados o inciertos, siempre que sea
bajo un título adoptado previamente y que
no exceda de seis pliegos de impresión del
papel de la marca del sellado".
Primers diaris i trisetmanaris
Tot i les dificultats legals, el període 1833-
43 es caracteritza per l'aparició d'un bon
nombre de diaris (a més del esmentats
destaquen La Ley, El Popular i El Papagayo, a
Barcelona; El Postillon, a Girona...). Surten
també diaris que no passen de ser al carrer tres
dies a la setmana.
La premsa agafa un to cada cop més
agressiu, i el Govern decideix contrarestar "los
escandalosos abusos a que se dedica una
parte de la Prensa periódica" amb una nova
reial ordre el 22 de desembre de 1841 de caire
més repressiu, per interrompre tota publicació
que ataqui la monarquia o la forma de govern
existent, referint-se, sense dir-ho d'una manera
clara, als partidaris del republicanisme.
L'exercici de la professió no va ser un camí
de roses, en aquesta primera etapa. Hi va haver
periodistes processats, agredits i fins tot
afusellats, com va ser el cas de Ramon
Xaudaró, director d'El Catalán, que va morir
l'H de maig de 1837 a la Rambla de Santa
Mònica.
Les redaccions d'aquests primers diaris eren
sovint un parell de cambres a la mateixa
impremta o en un pis particular. Els periodistes
treballaven en una altra cosa i exercien el seu
ofici per vocació o afició, no pas per guanyar-
se la vida.
La major part de redactors eren tan sols
col·laboradors, que deixaven a la redacció el
seu article. Normalment, un diari es feia amb
un o dos redactors que hi anaven tots els dies, i
que probablement rebien alguna petita
compensació a canvi.
Els diaris no es venien encara als quioscos,
sinó que es repartien als subscriptors a casa
seva, o bé es podien comprar en determinades
—Les gasetes, el Diario de
Barcelona, la premsa del període
napoleònic i la del Trienni són la
prehistòria del periodisme—
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llibreries. Demanaven sovint disculpes si calia
canviar de repartidors, com va ser el cas d'E/
Catalán l'any 1834, "porque, siendo nuevos
los repartidores, necesitan una semana para
enterarse de las casas donde han de hacer las
entregas".
Hi va haver diaris amb sentit comercial que,
mitjançant la suscripció, procuraven oferir
avantatges als lectors. El Sol, de 1845, oferia,
a més del diari —anunciat com "el más grande
de España"—, adquirir cada mes un llibre, un
gabinet de lectura instal·lat a la seu del diari per
als seus subscriptors i poder comprar a meitat
de preu obres de consulta aleshores cares per a
la majoria d'interessats.
La major part de diaris va copiar el model
francès i anglès d'incloure-hi un fulletó, una
novel·la per entregues. Traduïdes o originals,
procuraven ser un ham per als lectors. El fulletó
va aparèixer amb els primers diaris i va durar
fins ben entrat el segle XX. D'una manera
episòdica, ha estat retrobat alguns estius
recents en diaris importants, com ara La
Vanguardia o El País.
Els gravats eren les uniques il·lustracions dels
primers diaris, però s'hi incloïen amb cura,
perquè resultaven cars. Era fàcil que alguns es
repetissin, al cap d'un temps, per il·lustrar un
treball diferent d'aquell per al qual havien estat
creats.
Alguns diaris van obrir gabinets de lectura
cara als seus subscriptors; eren llocs on els
ciutadans podien trobar premsa d'altres ciutats i
una bona biblioteca. El primer gabinet de
Barcelona sembla que fou a la impremta de
Tomàs Gorchs, al carrer del Carme.
L'etapa moderada, el bienni progressista
i la Llei Nocedal
Quan van agafar el poder els moderats,
durant l'anomenada dècada ominosa (1844-
54), no van fer noves lleis, però van ser molt
més durs a l'hora d'aplicar les existents. Tant és
així, que l'impressor i periodista Manuel Sauri
rememorava els inicis del seu diari El
Barcelonés en aquests termes:
"A mediados del año 1845, cuando la
libertad de escribir estaba subordinada al
capricho de las autoridades y se discurrían
todos los días medidas —cual más abusivas y
vejatorias para cohibir el pensamiento,
apareció en esta ciudad El Barcelonés".
Era un diari liberal, i és cert que, no ja el
republicanisme, sinó també el liberalisme
estaven mal vistos sota el Govern moderat del
general Narváez.
Les coses van arribar a ser tan greus, que un
diari de Madrid, El Clamor Público,
denunciava el primer dia de gener de 1845 que
a l'hospital de Girona el farmacèutic i el metge
van ser separats dels seus càrrecs per haver-los
trobat llegint diaris liberals.
Els anys 1854-56 van tornar a ser un bon
moment per a la premsa, en produir-se un
parèntesi de governs liberals. El primer diari de
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caire obrerista, El Genio de la Libertad, va
sortir aleshores.
Després de l'etapa liberal, els moderats, de
nou en el poder, van creure que calia restringir
més els canals de la llibertat d'impremta i van
encarregar a Cándido Nocedal, ministre de la
Governació, un nou text que ell va dir que era
inspirat perquè calia "apretar más los tornillos
de la Ley". Es va aixecar a 300.000 rals el
sostre del dipòsit per poder treure un diari i per
primera vegada es va establir la figura d'un
director al capdavant dels diaris, a més de
mantenir la figura de l'editor responsable.
Els liberals van reaccionar iradament. El
polític i periodista Víctor Balaguer va afirmar
que la Llei Nocedal "era un pas avançat cap a
la reacció", i va afegir-hi:
"La prensa, reputada el cuarto poder del
Estado, está próxima a desaparecer en
España, en la España constitucional de Isabel
II (...). El día en que se promulgue la ley de
imprenta del ministro Nocedal será, en
medio de todos los días infaustos y terribles,
el más infausto y terrible de sus días para la
España moderna y para la verdadera causa
del progreso y de la libertad".
El periodisme continuava sent una segona
ocupació, ja fos comercial (impressors,
llibreters) o bé vocacional (professors, polítics).
El 29 de juny de 1864, una nova llei va
modificar la Llei Nocedal. El seu inspirador era
el que seria cap del futur Partit Conservador,
Antonio Cánovas del Castillo, que aleshores ja
era ministre de la Governació. Rebaixà a
100.000 rals el dipòsit que calia per fer un
diari, però va establir l'obligatorietat de signar
tots els treballs, la censura prèvia en alguns
casos i el primer intent de sotmetre a tribunals
militars els articles que poguessin lesionar
l'honor de l'Exèrcit. Segurament per pal·liar el
Portades del 1762 I del 4 de
Juny de 1772 del Diarlo que
editaua Pedro Angel de
Tarazona, considerat el més
Important precedent del
periodisme a Catalunya, ja
que al costat d'articles
filosòfics I morals hI Incloïa
una secció d'actualitat, amb
Informació econòmica local
sobre moulment al port,
venda de cases...
—El primer diari amb
característiques de premsa
moderna va ser El Vapor,
nascut el 22 de març de 1833—
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Número 12 del Correo de
Gerona, del 16 de març de
l'any 1795. A la portada hi
apareix una de les entregues
de la història de Catalunya
—des de la creació del món
fins a la inuasió Islàmica—
que el seu director i editor,
un liberal antifrancés, hi va
anar publicant durant els 52
números d'existència que va
tenir aquest periòdic
bisetmanal. Publicava també
articles sobre problemes
morals, lingüístics, filosòfics I
polítics.
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Portades del número 1 del
Diario de Barcelona i d'un
exemplar bilingüe francés-
cata là de l'època de la
dominació napoleònica.
mal efecte de tanta llei repressiva, cinc mesos
més tard es va concedir una amnistia pels
delictes d'impremta.
Ser de províncies
A més, però, hi havia la manera d'aplicar
les lleis, que no era igual a Madrid que a les
províncies, on la figura del governador civil o
la del capità general, en cas d'estat de guerra,
dictaven les seves pròpies normes, més
restrictives, per descomptat. El Anunciador
Catalán afirmava amargament l'I de juny de
1865:
"Cuatro periódicos políticos se publican
hoi; día en Barcelona: teniendo en cuenta el
número de sus habitantes, su actividad en
los negocios, su afición a la cosa pública,
quién no ve que este número es muchísimo
menor de lo que sería si la provincia
manejase sus caudales, si en todo aquello
que no tuviera roce con intereses ajenos
fuese dueña de crear y gestionar? Puede
suponerse que en Madrid la importancia
real de la población sea comparativamente
a Barcelona como 35 es a 4?".
(Trenta-cinc eren els diaris polítics de
Madrid, quatre els de Barcelona. Com es veu,
les queixes contra el centralisme no són pas
cosa d'avui...)
La censura prèvia establerta per Cánovas
el 1864 començà a notar-se. Pel gener de
1866 el diari El Comercio de Barcelona fou
dels primers d'estrenar els espais en blanc
que es farien habituals en els diaris en temps
de repressió. El diari no va poder estar-se de
fer una pregunta públicament:
"Por qué será de color rojo el lápiz de
que se sirven los censores y fiscales de
imprenta?" (15/1/1866).
El sexenni revolucionari
Del 1868 —any de la revolució que va
enderrocar Isabel II— al 1874 —final de
l'efímera I República—, la premsa va viure un
període de llibertat de premsa gairebé insòlit.
Només cap al final del període republicà es
van dictar normes per evitar que els diaris
incitessin a la sedició o donessin notícies de
la tercera guerra carlina que no fossin les
oficials.
En aquesta època apareixen i desapareixen
fàcilment els diaris, però se'n consoliden
alguns que arribaran fins ben entrat el segle
XX, com El Telégrafo (futur El Diluvio) i
Diario de Barcelona, dirigit des del 1865 per
Joan Mañé i Flaquer, que va estar amatent a
introduir-hi millores tècniques, com l'ús del
telègraf.
El gener de 1874, el cop d'estat del
general Pavia canvià la història d'Espanya, i
per tant de la premsa. Fins i tot va prohibir
pregonar les notícies als venedors de diaris:"Al vendedor que falte a esta última
condición se le quitará la venta, sin
perjuicio de lo que hubiere lugar si
pregonase contenidos falsos".
La llibertat de premsa tornava a fer-se
fonedissa.
La Restauració i la primera Dictadura
(1875-1900)
Del 1875 al 1931 el país va tornar a ser
una monarquia. Restaurada la casa dels
Borbons amb Alfons XII, aquest, la seva vídua
—Maria Cristina— i el seu fill, Alfons XIII,
varen ocupar aquest període de quasi 60 anys.
Fins a la fi del segle XIX, dos partits es van
anar alternant en el govern de l'Estat i de les
institucions: el conservador de Cánovas del
Castillo i el liberal de Práxedes Sagasta.
Aquests partits —la presència dels quals a
Catalunya ha estat poc estudiada— varen patir
també dissidències: a Cánovas li va sortir una
oposició en la figura de Romero Robledo, i a
Sagasta li va plantar cara Izquierda Dinástica,
una escissió on militaria el vell liberal Víctor
Balaguer.
Republicanismes de diferent signe —
possibilista d'Emilio Castelar, federalista de Pi
i Margall— i un anarquisme cada cop més
present en els ambients obrers van ser les
altres opcions que lluitarien per obrir-se pas.
Tots ells —conservadors i liberals
ortodoxos, conservadors i liberals
heterodoxos, republicans d'obediències
enfrontades i fins i tot els anarquistes— van
promoure nous diaris en aquest període que
va del 1875 al 1900, quan, després de la
pèrdua de les colònies, el marc polític va
canviar de forma substancial.
El termòmetre de la cultura
"La prensa es el mayor termómetro de la
cultura de los pueblos. A mayor civilización,
mayor libertad de imprenta. Esta puede ser
combatida, perseguida, anulada, pero
siempre reaparece, porque es el grito de la
conciencia pública que nadie puede acallar".
Aquesta positiva definició de la premsa era
com una declaració de principis del diari La
Imprenta —un dels molts noms d'E/
Telégrafo-E1 Diluvio—, formulada el 5 de juny
de 1878 en reaparèixer després d'una sanció
del governador civil.
D'altres no eren tan optimistes ni tan
voluntaristes:
"Si el gran número de diarios es cosa que
llama la atención, el que encuentren lectores
no lo es menos, porque con la vida febril,
ardiente, que hoy se hace, no queda tiempo
para leer, y sin embargo el diario alimenta la
vida intelectual de la mayoría de la especie
humana civilizada de las capitales. En las
poblaciones de segundo orden se lee poco;
casi nada y siempre con atraso"
(28/4/1880).
—Durant el sexenni
revolucionari, del 1868 al
1874, la premsa va viure un
insòlit període de llibertat—
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Aquesta reflexió era del diari El Eco del
Milenario, que havia substituït per sanció a El
Correo Catalán, i es titulava Como se se leen
los periódicos.
Les lleis de 1879 i 1883
El 7 de gener de 1879 naixia una nova Llei
de premsa, plena igualment de prohibicions,
però que eliminava el requisit de demanar
permís per treure una nova publicació no
política: n'hi havia prou comunicant-ho a
l'autoritat competent. La llei, però, va continuar
essent força dura envers la premsa política, i per
l'abril de 1880 es va concedir, amb la intenció
de calmar els ànims, un indult que va beneficiar
24 periòdics i sis escriptors condemnats.
Tanmateix, el malestar no va apaivagar-se. El
diari La Marsellesa —un dels molts noms de la
perseguida Correspondencia de Cataluña— va
publicar una amarga requisitòria:
"Un día tras otro, son denunciados ante el
Tribunal de Imprenta periódicos avanzados,
periódicos templados, periódicos de todos los
matices (...). En casi toda denuncia hay la
misma causa ocasional, rara casualidad deja
de aparecer el nombre del señor Cánovas en
los trabajos que llaman la atención de los
señores fiscales" (22/11/1880). Amb els
liberals al poder, l'any 1881 es va pensar a
canviar la legislació de premsa, i pel juny de
1883 una nova llei, inspirada en la Constitució
de 1876, donava més facilitats a les
publicacions, però suprimia el jurat, generalment
benèvol, i els delictes de premsa passaven de
nou als tribunals ordinaris. La premsa va
denunciar que amb la nova llei, encara que fos
més oberta, era més fàcil anar a presó. Entre els
periodistes empresonats, van figurar Francesc de
P. Madreñas i Toribio Reoyo, per articles
apareguts respectivament a La Correspondencia
Ibérica al 1883 i a El Monitor el 1886.
La premsa catalana
Característica especial del període és
l'aparició dels primers diaris en català. Diari
Català i La Renaixensa, de 1879 i 1881,
respectivament. El catalanisme anava agafant cos
políticament i culturalment, i era lògic que
aspirés a disposar de mitjans de comunicació. La
seva vida no va ser fàcil, ja que el fiscal
d'impremta els va vigilar de manera especial.
L'aparició de La Veu de Catalunya va ser un
altre esdeveniment cabdal en la premsa diària en
llengua catalana. La burgesia catalana havia creat
un partit, la Lliga Regionalista, que veia clara la
importància de disposar d'un mitjà de
comunicació de pes, fins al punt que la seva
principal figura política, Enric Prat de la Riba, el
va dirigir fins al moment d'arribar a ser el primer
president de la Mancomunitat de Catalunya. El
28 de juliol de 1912, sent ja president de la
Diputació de Barcelona, ingressava a
l'Associació de la Premsa Diària. Figurava en la
fitxa del seu ingrés com a director de La Veu de
Catalunya.
Viure de la premsa
Cap diari —ni català ni castellà— no donava
encara per poder viure'n. La Vanguardia
reflexionava sobre el particular:
"Hoy día se necesita una gran vocación
para dedicarse a una profesión poco lucrativa
y de ningún porvenir, y de ahí que muchos
periodistas tomen el oficio como cosa
accidental y puente para alcanzar fines
políticos que les desvían de su camino"
(3/1/1889).
La Vanguardia (1881), La Publicidad
(1878), El Correo Catalán (1876), El Noticiero
Universal (1888) i Las Noticias (1896) són cinc
diaris nascuts en aquesta etapa de la Restauració
que representaran un periodisme diferent. De
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Portada del número 4 de la
Gazeta de Cataluña, del 8 de
gener de 1814, amb un
comentari editorial que fa
refèncla a la fi de la dominació
napoleònica.
Algunes
dades curioses
—Ignasi Corral—
— Del 1792 ençà, a Catalunya han nascut un total de
497 diaris, considerant com a tais els que sortien més de tres
cops per setmana. Molts d'ells van tenir més d'un nom —per
canvis causats sovint per eludir la censura—, cosa que fa un
total aproximat d'unes sis-centes capçaleres en dos segles.
— La majoria d'aquest mig miler de diaris són de
Barcelona, on es comptabilitzen 246 publicacions diàries.
Segueixen la capital catalana, en nombre de diaris,
Tarragona, Lleida i Sabadell, amb 36 diaris cadascuna
nascuts al llarg de la seva història; Girona, amb 28; Reus,
amb 24, i Manresa, amb 23. I baixant de la vintena:
Tortosa, amb 18, Terrassa, amb 9, Vic, amb 8, Mataró i
Vilanova i la Geltrú, amb 6; a Badalona 4, a Igualada 5, a
Valls 3, a Granollers 2 i a Figueres, l'Hospitalet de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Olot i altres
ciutats, només un.
— L'inici de la guerra civil, el 1936, va propiciar el
naixement massiu de diaris a Catalunya. Concretament,
19 diaris repartits per tota la geografia: 4 a Barcelona, 3 a
Lleida, 3 a Girona, 2 a Terrassa i un a Igualada,
Badalona, Tortosa, Vilanova, Sabadell, Mataró i
Tarragona. Juntament amb el 1868 (amb 13 nous diaris),
el 1936 va ser l'any més prolífic en la història de la
premsa diària a Catalunya.
— Les sancions als diaris van obligar molts d'ells a
canviar de nom sovint; sobretot a final del segle passat. La
Correspondencia de Barcelona en deté el rècord, amb 8
noms diferents al llarg de la seva vida. El Suplemento de
Barcelona també es va veure obligat a canviar de
capçalera, en aquest cas 6 vegades.
— Del total de gairebé 500 diaris, tan sols 70 han
estat publicats íntegrament en català, cosa que representa
un 14% del total.
— El català i el castellà no han pas estat les úniques
llengües utilitzades per la premsa barcelonina: el 1929
naixia a la ciutat comtal Le Journal des Etrangers,
publicat íntegrament en francès.»
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DIARIO CONSTITUCIONAL,
POLITICO * il Km: A UTIL
uf. bà ne e 1.0 n si.
Portada del número 51 (20
de febrer de 1823) del Diario
Constitucional, editat durant
el trienni liberal. Ja és una
premsa diària amb una clara
voluntat informativa i de
creació d'opinió.
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Portada de l'exemplar del 29
de setembre de 1833 d'El
Vapor, considerat el primer
diari editat a Catalunya amb
uns plantejaments clars de
periodisme modern.
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Portada d'El Guardia
Nacional, del 16 d'octubre de
1835.
diverses procedències —uns inicialment polítics,
d'altres ja convençuts de la viabilitat de la premsa
merament informativa—, esdevindran, juntament
amb l'etern Diario de Barcelona, els diaris sòlids
d'un país on la premsa no era encara una eina
professional en tots els sentits de la paraula.
Modesto Sánchez Ortiz, director de La
Vanguardia des del 1888, adverteix que els
diaris ja no poden ser "un conjunto ae trabajos
en los cuales era principal, cuando no único
elemento, la fantasía y el ingenio del escritor.
La hoja diaria pide dato, dato y dato...". En
aquest camí de la modernització que reclama el
director de La Vanguardia hi té un paper la
publicitat, que de ser un element més passa a
tenir cada cop més importància, ja que ajuda a
sufragar els periòdics. Al 1880 ocupa ja el 20
per cent de la superfície mitjana dels diaris
catalans.
La llei de 1883 fou la norma per als periòdics
fins al tombant de segle, però la seva aparent
liberalitat es veié contrapesada per lleis especials
contra l'anarquisme i més tard la de
Jurisdiccions, ja al 1905, però això ja quan el
segle i el marc polític havien canviat.
De la crisi de la política tradicional a la
Dictadura (1900-1931)
El tombant del segle va anar acompanyat de
l'aparició de dues noves forces polítiques: la
dreta catalanista, reflectida en la Lliga
Regionalista, i la republicana espanyolista,
polaritzada entorn de la figura d'Alejandro
Lerroux. Un any després de la Setmana Tràgica
del 1909, que va comportar la davallada del líder
conservador, Antonio Maura, una tercera força
va sorgir també a Catalunya, la Confederació
Nacional del Treball (CNT), que agrupava la
majoria del moviment obrer.
Del 1917 al 1923 Barcelona va esdevenir
una ciutat conflictiva on s'enfrontaven bandes
armades, que d'un costat eren pagades per la
patronal i el Govern Civil, i de 1 altre rebien el
suport dels elements més radicalitzats de la CNT.
El règim sorgit el 1876 de la Restauració
s'ensorrava, i el 1923 el capità general de
Catalunya, Miguel Primo de Rivera, va
protagonitzar un cop d'estat que establí la
Primera Dictadura, que duraria fins al 1930. Un
any atzarós, sense gaires idees per part de les
classes dominants de sempre, va acabar amb les
eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, i
així va néixer la Segona República.
Els directors de palla
L'any 1902 Enric Prat de la Riba, director de
La Veu de Catalunya, va passar uns dies
empresonat per la publicació d'un article.
D'aleshores ençà, alguns diaris van decidir
contractar la figura del director de palla, que des
de llavors seria qui aniria davant el jutge, disposat
a ser empresonat, fins i tot, a canvi d'un salari.
Directors de palla van ser Ignasi Corma [La
Veu), Secundí Puig de Franch (El Poble Català),
Trinidad Alted (El Progreso), Salvador Millet (La
Publicitat)...
Aquesta figura va durar més de 20 anys, ja
que s'estengué des del 1902 al 1924, com a
mínim. Salvador Millet, un dels últims que hem
localitzat, feia de director de palla a La
Publicitat el 1924, quan n'era director real
Martí Esteve.
La llei de jurisdiccions
La nit del 25 de novembre de 1905 un grup
de militars va cremar les redaccions del
setmanari Cu-cut! i del diari La Veu de
Catalunya, ambdós arrenglerats amb les
postures de la Lliga Regionalista. Les ironies
sobre l'Exèrcit i la creixent preocupació pel
puixant nacionalisme català havien estat l'excusa
per a la salvatjada. La conseqüència no va ser
castigar els autors de la malifeta, sinó la
promulgació de la Llei de Jurisdiccions, el 23 de
març de 1906, que permetia als militars ser jutge
i part contra aquells treballs periodístics que
consideressin que els ofenien. En definitiva,
podien denunciar i jutjar alhora.
Josep Baró, del setmanari Empordà, va ser
condemnat a tres anys per haver criticat l'assalt a
les seus dels periòdics catalanistes del novembre
de 1905; Antoni Cullaró, director de La
Tribuna, va ingressar a la presó el 1907; Trinitat
Monegal i Josep Pous i Pagès, redactors d'El
Poble Català, van ser processats l'agost de
1908... El diputat republicà Emili Junoy va
denunciar al Congrés l'existència de 40 causes a
diferents periodistes i col·laboradors pel febrer de
1906, al cap d'onze mesos de vigència de la
nova llei.
La llei dels virreis
A més de les lleis estatals, i com s'ha anat
repetint, calia tenir en compte la dels virreis, la
particular actuació de les autoritats provincials,
que imposaven la censura prèvia sempre que hi
havia conflicte. Censura i sancions que podien
derivar en suspensions de mitjans incòmodes,
com després de la Setmana Tràgica de juliol de
1909, que van ser suprimits La Tribuna, El
Poble Català i El Progreso.
Les etapes de censura prèvia van sovintejar
entre 1916 i 1923, amb detencions fins i tot
tràgiques, com la del periodista Santos Muñoz,
de Los Miserables, mort de tuberculosi a la
presó el 16 de juny de 1916. Altres periodistes
detinguts van ser Fernando Pintado, Lluís
Capdevila, Andreu Nin, Antoni Amador...
Pel gener de 1920 els periodistes es van
queixar davant el governador civil, Severiano
Martínez Anido, i aquest els va respondre que no
estava "dispuesto a que se hablara de los
Sindicatos, y mucho menos a que se escribiera
calificando la conducta de las autoridades por
su actuación frente a aquéllos". La seva actitud
antipremsa va culminar amb la suspensió d'un
—Modesto Sánchez, director de
La Vanguardia des del 1888,
deia que "la hoja diaria pide
dato, dato y dato..."—
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bon grapat de diaris durant una setmana després
de l'assassinat, el 30 de novembre de 1920, de
l'advocat i ex-diputat Francesc Layret, crim que
el governador havia encobert.
La censura roja
L'any 1919, poc abans de l'etapa Martínez
Anido, la poderosa CNT va imposar als diaris la
censura roja, que comportava la negativa dels
linotipistes a picar textos que perjudiquessin el
sindicat. Els substituïen per noticies innòcues,
sense fer cas de les ordres del regent de la
impremta.
L'enfrontament entre sindicat i patronal va
derivar en un locaut empresarial que va durar del
novembre de 1919 al gener de 1920 i que
també va afectar la premsa. Alguns diaris, com
ara La Vanguardia, van deixar de sortir. El
gener de 1920 tot va canviar amb el
nomenament d'un dur com a governador civil,
Martínez Anido. Per l'abril de 1920 va haver-hi
una curta etapa de llibertats, i La Jornada,
després de 40 dies de suspensió, afirmava:
"Escribíamos para el censor, hop lo hacemos
por primera vez para el público". El miratge va
durar poc.
Sota la dictadura
Primo de Rivera, en donar el cop d'estat, ho
tenia clar. A les 5 de la matinada del mateix dia
del cop d'estat, 13 de desembre, establia el
retorn de la censura prèvia. Durant la Dictadura,
van ser suprimides publicacions (sobretot
catalanes, i per descomptat les obreristes),
imposades multes de 100 a 1.000 pessetes (un
diari costava 10 cèntims, o sigui que les multes
eren elevades) i desterrats i empresonats alguns
periodistes.
Fora de Barcelona, l'actuació de les autoritats
va ser especialment cruel. El Diario de Gerona
va ser multat el maig de 1929 per haver publicat
"La multitud en el estadio", on segons el censor
s'ofenia "a la Patria única y excelsa"; el Diari
de Mataró va ser tancat més d'un any, i el Diari
de Sabadell, de la Lliga, va ser suprimit. El
Diario de Tarragona va ser suspès arran de la
publicació d'un poema religiós inofensiu, però
acrostic: les inicials dels versos permetien llegir
"Visca Catalunya lliure". Sembla que va ser un
parany d'un policia que li tenia jurada; a més de
la suspensió, el director va anar a la presó.
Cap a les acaballes de la dictablanda, que va
seguir la Dictadura de Primo de Rivera, una
ordre de desembre de 1930 va prohibir deixar a
les planes dels diaris espais en blanc, que
delataven el pas de la censura.
Les redaccions i els redactors
Les descripcions de redaccions que ens han
arribat de memòries, biografies i d'altres llibres
solen ser, en general, coincidents. No eren locals
confortables. Carles Soldevila parla d'una
redacció d'El Poble Català amb "quatre pupitres
tronats i mitja dotzena de cadires de boga; la
decoració, com escau, eren les col·leccions de
diaris penjats al voltant de la paret". Braulio
Solsona és més dur en parlar d'El Progreso: "La
sala de redacción era de una pobreza
miserable. La mesa común, cubierta por los
restos de un hule negro, lucía unas carpetas
que cubrían púdicament su vetustez con unas
hojas de papel secante renovadas muy de
tarde en tarde". Eren en general pisos o baixos
foscos i tristos (La Veu de Catalunya, El
Diluvio), amb una sola taula de redacció, sovint
gran i allargada (Diario de Barcelona, Las
Noticias).
El nombre de redactors va començar a ser
més substanciós, però encara inferior,
lògicament, al de tipògrafs (9 redactors per 11
tipògrafs a El Poble Català). A El Radical, tan
sols 14 anys més tard, ja eren 18 redactors, o
sigui el doble. I és que, en general, com ha
estudiat Josep Lluís Gómez Mompart, del 1900
al 1920, "els diaris importants van doblar en
general el nombre de redactors". El 1920, als
diaris grans les xifres eren aquestes: 27 redactors
a La Vanguardia, 30 a Las Noticias, 23 a La
Publicitat, 26 a El Noticiero Universal, 15 a El
Diluvio, 10 a El Liberal...
Les retribucions van millorar també en aquest
període. Del 1900 al 1915 els salaris eren molt
minsos, de 50 a 100 pessetes mensuals. Al
1915 un redactor guanyava ja entre 150 i 300
pessetes, i deu anys després, de 190 a 375.
Eren, tanmateix, quantitats que no permetien
viure sense una segona feina, que habitualment
era de funcionari als diaris de partit (radicals, de
Dibuix prou eloqüent de
l'actuació gouernatlua contra
la premsa publicat al periòdic
satíric El Charlatán amb el peu
"Hlmmo de Riego que va a
cantar el Gobierno a los
periódicos "
—El 1919 la CNT va imposar
la censura roja, que impedia
als linotipistes picar textos
contra el sindicat—
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Portades dels números 1,
314 1 39.743 del diari
barceloní La Vanguardia, on
es constata l'evolució del
disseny gràfic en premsa. El
número 314, del 2 de juliol
de 1888, correspon a una
època en què La Vanguardia
feia dues edicions diàries.
S'hi veu també el format que
adoptaven, a la meitat
inferior, les obres literàries
per entregues -els fulletons-
que tenien per costum
publicar els diaris del segle
XIX, com a manera d'atreure
lectors.
la Lliga...). En els altres tampoc no era gaire
diferent. Ni tan sols un director aconseguia tirar
endavant amb el sou de periodista, com explica
Gaziel referint-se a Miquel dels Sants Oliver, que
va dirigir La Vanguardia en la dècada dels anys
10, i que se'n sortia perquè a més era secretari
de l'Ateneu Barcelonès.
S'havien format noves agències de premsa
(Mencheta, lligada a El Noticiero Universal,
Febus, Havas, Americana, que donaven també
feina als que volien fer del periodisme una
professió.
Els periodistes, a més, disposaven
d'associacions. Si la primera havia nascut el
1889, amb el nom d'Asociación de Periodistas,
la segona es va crear el 1909, amb el nom
d'Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona.
El 1912 es fundava a més el Sindicato
Profesional de Periodistas, i així se'n van crear
d'altres.
El 1924 es va establir el descans dominical, i
els diaris van deixar de sortir els dilluns. El 1926
es van crear les Hojas del Lunes per evitar el
buit informatiu.
Els continguts
Els diaris havien anat evolucionant amb el pas
del temps. El 1911 era habitual veure-hi una
secció d'esports, sovint una plana especial
setmanal. Els espectacles van anar introduint el
cinema com una informació fixa als anys 20. Les
dades meteorològiques varen augmentar la seva
importància en alguns mitjans, com ara La
Publicitat, que hi posava un mapa. Les pàgines
de passatemps ja havien estat una novetat el
1895 a El Noticiero Universal i La Publicidad.
L'acudit a portada s'obria pas també des de la
darera dècada del segle XIX (La Publicidad).
La fotografia diària va ser un altre ham per al
lector. L'octubre de 1913 va néixer el primer
diari que basava la seva força en l'il·lustració, El
Día Gráfico. D'altres mitjans descobririen aviat
la importància de la portada il·lustrada (Diario de
Barcelona, La Actualidad, La Noche, La
Vanguardia...).
Les tirades dels diaris també creixien. El
1920 cinc diaris estaven per sobre dels 30.000
exemplars: La Vanguardia, Las Noticias, El
Noticiero Universal, El Diluvio i La Publicidad.
Algunes vegades, diaris que anunciaven la seva
sortida no arribaven al carrer, com ara un en
català, Diari de Catalunya, que havia de sortir el
23 de gener de 1919 dirigit pel valencià Serrano
Vitori, o La Noche, anunciat pel 8 de març de
1921, propietat dels senyors Sansegundo i
Caballero. Era aleshores tan fàcil treure un diari,
que no té res d'estrany que el 1918 hi hagués
16 capçaleres a Barcelona i que se n'anunciessin
d'altres que es quedarien pel camí.
La República i la guerra (1931-39)
La proclamació de la Segona República, el
14 d'abril de 1931, va canviar el panorama
polític del país i va suposar, durant prop de tres
anys, un règim de llibertat poc usual a la premsa.
Tanmateix, la inestabilitat social va dur els
governants a promulgar dues lleis que preveien la
suspensió de periòdics en casos greus, la de
Defensa de la República (octubre de 1931) i la
d'Ordre Públic (juliol de 1933). La victòria de les
dretes a Espanya el novembre de 1933 va
significar un retorn a etapes de censura, tot i que
la premsa va mantenir, llevat d'excepcions, un
envejable to professional i cívic.
El febrer de 1936 tornaven les esquerres al
poder, i cinc mesos més tard esclatava la guerra
civil, que lògicament va imposar la censura
pròpia de qualsevol situació semblant. Tot i això,
varen néixer nous mitjans de comunicació. Una
situació ben diferent a la que es crearia el 1939,
amb la victòria de la reacció, quan la majoria de
premsa va ser suprimida.
Enric Marín, que ha estudiat el període,
afirma que la premsa "aconseguí en aquests anys
la seva màxima difusió, en termes absoluts i
relatius, i la seva màxima influència social. La
premsa dels anys 30 fou una de les eines
culturals que van jugar a favor de la política de
reconstrucció nacional".
La Constitució de 1931
El desembre de 1931 Espanya estrenava una
nova Constitució, que consolidava la llibertat de
premsa. El seu article 34 era ben clar:
"Toda persona tiene derecho a emitir
libremente las ideas y opiniones, valiéndose
de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a
previa censura. En ningún caso podrá
recogerse la edición de libros y periódicos,
sino en virtud de mandamiento de juez
competente. No podrá decretarse la
suspensión de ningún periódico sino por
sentencia firme".
Aquests nobles desitjós, pels quals tant havia
lluitat la ciutadania més responsable, van veure's
limitats per lleis com les que hem esmentat,
especialment la d'Ordre Públic de juliol de
1933, promulgada encara per un govern
d'esquerres però aplicada sobretot pel govern de
dretes que va pujar després de les eleccions de
novembre de 1933. A Catalunya continuaven
governant les esquerres, però els fets d'octubre
de 1934, que van acabar amb l'empresonament
del govern de la Generalitat, va també suposar
un enduriment de la situació de la premsa.
Tan greu va ser la situació, que tres diaris
van haver de canviar de nom, com en els vells
temps del segle XIX: La Publicitat va sortir un
temps com a Mirador; La Humanitat va
esdevenir La Ciutat, i El Diluvio va desenterrar
el vell i històric nom d'El Telégrafo. Pitjor va
ser el cas de L'Opinió, també suprimit arran
dels fets d'octubre, i que ja no tornaria al carrer.
Passats els pitjors moments, la censura va
mantenir un to de duresa. Van tornar les multes
per notícies no passades per la censura, com va
ser el cas d'un acord de Consell de Ministres
publicat a La Publicitat el gener de 1935, que li
—El 1889 es va crear
l'Asociación de Periodistas, i
el 1909 amb l'Asociación de la
Prensa Diaria de Barcelona—
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va valer 1.000 pessetes de sanció.
La guerra civil va canviar titularitats de diaris
i va implantar un règim de censura militar.
Alguns diaris van ser expropiats per diferents
raons (haver fugit els propietaris, ser considerats
de dretes...), d'altres van resistir i van continuar
amb el mateix equip al capdavant, i van sortir-ne
uns tercers que no existien.
El repartiment del mapa periodístic va
quedar així els primers temps de la guerra: la
CNT controlava la seva Solidaridad Obrera, a
la qual afegia els diaris de la Lliga La Veu de
Catalunya i L'Instant i un de lerrouxista, La
Noche; Esquerra Republicana de Catalunya
continuava amb La Humanitat, Ultima Hora i
durant un temps La Rambla, fins que aquest va
passar al PSUC; aquest nou partit dels
comunistes catalans havia creat Treball als
tallers del suprimit diari catòlic El Matí; Estat
Català s'havia quedat el Diario de Barcelona i
el va catalanitzar; els socialistes dominaven La
Vanguardia i en certa manera El Noticiero
Universal, inclinat després cap a postures
d'Esquerra Republicana; La Publicitat i El
Diluuio, republicans independents, van
continuar com estaven; el Diario del Comercio
era controlat pels federals; el POUM féu com el
PSUC: s'apropià els tallers d'un diari suprimit,
El Correo Catalán, per fer primer Avant i
després La Batalla; la UGT regentava el vell
diari Las Noticias, i finalment els azanyistes
d'Izquierda Republicana controlaven El Dia
Gráfico.
A més van néixer d'altres mitjans al llarg dels
tres anys de guerra civil.
La condició del periodista
Va millorar la professionalitat del periodista,
però no pas les seves condicions laborals. Són
nombrosos els testimonis i els treballs sobre la
premsa dels anys 30, fins al punt de caure en
una certa mitificació. Simó Aulestia, degà dels
periodistes als anys 30, afirmava que eren molt
pocs els qui vivien exclusivament del periodisme,
i esmentava mitja dotzena de noms al 1935 que
ho feien. Un altre que ha procurat rebaixar el to
mitificador és un periodista de l'època, Josep
Maria Lladó:
"La Publicitat no era un gran equip humà,
com avui ens pensem. Hi havia simplement el
director, un cap de redacció, i s'ha acabat. El
secretari de redacció tan sols es limitava a
recollir la correspondència. Era un redactor, en
certa manera, una mica per sobre dels altres".
Eren uns set o vuit redactors, igual que a
L'Opinió, on tota la nòmina costava al mes
5.000 pessetes l'any 1933. El director cobrava
500 pessetes. Durant la guerra, un altre
director, el de La Humanitat, cobrava 1.500
pessetes, mentre que els seus redactors en
guanyaven 800.
Alguns joves, com Avel·lí Artís-Gener,
Tísner, acabaven guanyant-se la vida a la
professió perquè, com ha explicat en les seves
memòries, "jo treballava a dos diaris, un de
matinal (La Publicitat) i de vespres l'altre (La
Rambla) (...) i encara feia ninots i escrivia al
setmanari El Be Negre".
Víctor Alba cobrava 300 pessetes per
treballar alhora per a dos diaris. La Humanitat i
Ultima Hora, que eren de la mateixa empresa,
lligada a Esquerra Republicana.
Si la gasetilla, la crònica i l'article eren
els gèneres més usuals el 1931, cinc anys més
tard el reporterisme i l'entrevista havien fet més
forat, i havia quallat una generació de joves
periodistes disposats a intentar viure de la seva
professió, tot i que no sempre fos senzill. A
més, la fotografia començava a tenir un pes
important, no limitat a les pàgines de gravat en
relleu, i els primers compaginadors importants
canviaven l'aspecte poc atractiu dels diaris. Un
cas destacat va ser Josep Escuder, que havia
après l'ofici als Estats Units, i que va ser l'artífex
de la modernitat que oferia a les seves planes el
nou diari Última Hora.
Durant la guerra es va intentar mantenir alt el
llistó, tot i les dificultats, que van començar per
la reducció de les pàgines, davant la manca de
paper. Per aprofitar al màxim els diaris, unes
casetes a la plaça de Catalunya recollien, per
l'agost de 1936, diaris ja llegits per trametre'ls
al front i que poguessin ser llegits pels soldats.
L'abril de 1937 es va acordar no ultrapassar les
sis planes, per tal que el paper arribés per a
tothom. Va caldre, però, continuar reduint.
Una de les raons de no haver trobat arxius ni
materials d'aquells diaris que moririen, en la
seva gran majoria, després del 26 de gener de
1939, és la por. Anna Murià ho ha explicat a
dotze periodistes dels anys trenta:
"Em vaig fer un tip de cremar papers (...). Al
Diari de Catalunya, les lliste de subscriptors,
cartes i articles guardats, tot, tot cremat. Un
simple paper podia ser una prova de condemna
per a una persona que es quedés (...). Per
aquesta raó tots els arxius es van cremar".
La segona Dictadura (1939 -75)
El país va viure sota el règim de dictadura —
la segona del segle, després de la de Primo de
Rivera— del 1939 al 1975, any en què la mort
del dictador, Francisco Franco, va obrir el pas a
la democràcia, després d'una transició d'un any i
mig, fins a les primeres eleccions de 1977.
Una de les primeres mesures dels vencedors
de la guerra civil va ser la supressió de quasi tota
la premsa. Al principi només La Vanguardia va
poder continuar, per bé que purificant-se del seu
darrer subtítol, "Al servicio de la democracia",
pel procediment d'afegir al seu títol de sempre el
qualificatiu "Española", que portaria al llarg de
gairabé 40 anys.
En els mesos següents es van autoritzar dues
resurreccions, la d'El Correo Catalán, que
representava els carlins —un dels grups polítics
que havien donat decidit suport al franquisme—,
i la d'El Noticiero Universal, de la família Peris
Mencheta. Es va completar, de moment, el
panorama amb un diari falangista, Solidaridad
Portades dels números 1,31
24, respectivament, de La
Veu de Catalunya, La Creu de
Catalunya I el Diari de
Catalunya, del 2 de gener de
1899, el 22 de maig del
1900 I I'l de juliol de 1900.
La Creu de Catalunya i Diari
de Catalunya uan ser noms
que va adoptar l'òrgan de la
Lliga Regionalista per eludir la
suspensió governativa de què
va ser víctima.
—El 1924 es va establir el
descans dominical, i el 1926
es va crear la Hoja del
Lunes—
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EL TELElillAEO.
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Portada del primer número
d'El Telégrafo, de novembre
de 1858. Aquest diari, creat i
dirigit per Ferran Patxot, feia
dues edicions diàries, una de
matí I l'altra de tarda. Va
tenir una llarga vida, amb
successius canvis de nom. El
més important, l'any 1879,
seria El Diluvio, amb el qual
moriria el 1939.
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Portada del número 3 d'El
Correo Catalán, del 19 de
desembre de 1876. Va ser un
dels diaris que van arribar a
centenaris.
LA PUB :iDAD ¡C
Portada del primer número
(6 de gener del 1900) d'un
dels diaris de més
importància i llarga vida del
primer terç del segle XX a
Barcelona: La Publicidad
-més endavant catalanitzat.-
Va ser també el primer diari
que va incloure a portada un
acudit diari, com es pot
observar. Al principi hi
dibuixava l'Apel·les Mestres.
Nacional. Aquest formava part de l'estol de
mitjans de comunicació promoguts pel que
s'anomenaria Red del Movimiento, que editaria
almenys un diari per província. A Girona van ser
El Pirineo, a Lleida La Mañana, i a Tarragona
Diario Español. Dos anys més tard, creient que
feia falta un diari de la tarda falangista a
Barcelona, va aparèixer La Prensa. Aquests
serien els diaris del franquisme fins que el 1964
es va ampliar l'escletxa amb l'aparició del primer
diari d'empresa privada en 25 anys,
Tele/Exprés.
Dues lleis de Premsa
El diari cenetista Catalunya va comentar la
llei de Premsa creada al bàndol franquista dient
que "sembla calcada de la de Mussolini". Establia
la censura prèvia amb caràcter transitori —va
durar fins al 1966, o sigui, 28 anys de
transitorietat—, l'autorització de nous mitjans, el
vist-i-plau al nomenament de directors i el
control de la professió mitjançant el Registre
Oficial de Periodistes. En definitiva, era
l'entronització de la censura de tot tipus
d'originals, literaris, publicitaris o com fossin,
sotmesos a la dictadura del llapis vermell.
El 18 de març de 1966, dins el marc
d'obertura que volia intentar el franquisme sense,
per descomptat, canviar-ne res d'essencial, el
ministre Manuel Fraga Iribarne va promulgar la
nova Llei de Premsa i Impremta, que regiria de
dret fins al 1978, i de fet fins a les acaballes del
règim, amb la mort de Franco el 20 de
novembre de 1975. La nova llei suprimia la
censura prèvia, però mitjançant el seu temible
article 2 amenaçava els directors i les
publicacions amb tota mena de perills: sancions
econòmiques, suspensió temporal o definitiva del
mitjà, processaments... I naturalment, va complir
l'amenaça, per evitar el risc d'una premsa
contestatària. Malgrat tot, cal reconèixer que les
possibilitats de publicar van créixer, amb la nova
llei.
La cruel depuració
La guerra civil havia suposat el trasbals de la
desaparició d'algunes capçaleres de diaris, però
n'havia portat de noves. No passaria així, com ja
ha quedat explicat, en la postguerra. També
havien mort alguns periodistes per les seves
idees (Estanislau Rico Ariza, Josep Udina, Pablo
Sáenz de Barés) o per fer d'espies franquistes
(Josep Millán González). La majoria, però, va
continuar treballant-hi. No va passar el mateix al
final de la guerra. La depuració de diaris va anar
seguida de la depuració de periodistes. Uns
havien marxat a l'exili, però d'altres que es van
quedar ho pagaren car, amb la pèrdua del dret a
exercir com a redactors, i fins i tot amb anys de
presó o, en casos extrems, amb la vida. Durant
un temps va funcionar a Barcelona un comitè de
depuració, format per quatre periodistes addictes
al règim, i el seu veredicte era determinant
també en el cas de ser processat o per poder
treballar en una redacció. També es va fer un
fitxer de periodistes, administratius i obrers de
taller.
Un clima enrarit
Tristan la Rosa, que al 1939 va entrar amb
les tropes vencedores, però que va evolucionar
cap a postures democràtiques als anys 70, era
taxatiu amb el periodisme de postguerra:
"Los periodistas de aquel entonces, las
excepciones aparte, eran viejos de antes de la
guerra que esperaban recibir el pase para la
Bella Dorita y poco más. Un periodista con
carrera universitaria era algo sorprendente".
El panorama —que potser no era tan negre
com el pintava despectivament La Rosa— va
anar canviant als anys 60, amb el canvi ideològic
a El Correo Catalán, històricament un diari
reaccionari, i el tarannà que també va agafar el
Diario de Barcelona. S'hi van sumar alguns
altres factors: l'aparició del diari Tele/Exprés, de
caire liberal; la creació del clandestí Grup
Democràtic de Periodistes, que va agrupar
professionals joves desitjosos de canvis, i tot i les
seves limitacions, la nova Llei de Premsa de
1966.
Si un no era fix, la cosa era pitjor. Manuel
Ibáñez Escofet, eventual a començament dels
anys 50 a El Correo Catalán, ho va deixar ben
palès a les seves memòries:
"Per fer la vida religiosa, informació de
comarques i altres treballs que m'encarregaven,
cobrava 400 pessetes al mes. Sempre els
eventuals que s'han de guanyar la plaça treballen
per una misèria (...). Sort que seguia treballant a
l'empresa tèxtil i això ens permetia viure a mi i
als meus".
La doble o triple feina era obligada per a la
majoria de periodistes. Els més professionals
procuraven alternar dues ocupacions
relacionades amb el periodisme, però d'altres
continuaven la pràctica del passat de tenir alguna
feina de funcionari.
L'hora del primer canvi
El 1966 és un bon any per assenyalar el
canvi, per tot el que hem explicat: nova llei de
Premsa, creació del Grup Democràtic de
Periodistes, nous mitjans al carrer, una nova
generació interessada per una professió
desprestigiada, renovació d'alguns diaris antics...
Un problema afegit a la repressió ambiental
era la precarietat de mitjans. Al 1958 els diaris
no tenien encara teletips, llevat de La
Vanguardia. L'agència oficial Efe era
l'encarregada de dur les notícies que arribaven
als seus teletips a tots els altres diaris mitjançant
un ciclista. Si hi havia alguna avaria telefònica o
s'espatllaven els teletips, no hi havia cap
informació per als diaris, com ha explicat en un
—Als anys trenta prenen
importància el
reporterisme, les entrevistes
i el fotoperiodisme—
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article memorable Josep Maria Cadena.
Un panorama tercemundista.
A principi dels anys 60 els diaris van
començar a llogar teletips, abans de decidir-se a
tenir-los en propietat. També va néixer una altra
agència, Europa Press. I és que el primer canvi a
la premsa, abans de la mort de Franco, es va
produir ja aleshores, als anys 60.
Els periodistes van empènyer els directors, i
els directors van trobar-se amb el dilema de patir
problemes o de tolerar la puja del sostre
informatiu. Les empreses van veure un
reviscolament dels mitjans més agosarats, com
va ser el cas d'El Correo Catalán, que va
augmentar substancialment les seves vendes. El
Ministeri d'Informació i Turisme va contrarestar
amb més sancions, informes interns i trucades de
pressió sobre els hamletians directors. Però ja no
es va tornar enrera, i l'entrada a les redaccions
de nous periodistes més preparats va ser un altre
element decisiu.
L'any 1973 els diaris del Movimiento
Solidaridad Nacional i La Prensa perdien
diners. El Diario de Barcelona havia tancat amb
un dèficit de 3,6 milions; Tele/Exprés perdia 2,6
milions; en canvi, La Vanguardia en guanyava; i
també El Noticiero Universal (2,5 milions de
beneficis) i El Correo Catalán (0,1 milions).
Havien aparegut nous mitjans (Diario
Femenino, que esdevindria Mundo Diario-, el
diari esportiu Dicen...).
Però, per sobre de tot, la imaginació i les
ganes de contar coses continuaven pressionant
constantment per obrir petits espais de llibertat.
La dècada dels anys 70 seria important per
consolidar un periodisme català d'una certa
qualitat, cosa no vista des de la mítica dècada
dels anys 30.
Provocaria també la seva ració de nostàlgia
entre els qui havien ajudat a formar-lo. Manuel
Ibáñez Escofet ho va plasmar sentimentalment:
"Aquella olor, aquell perfum del paper i de la
tinta que m'havia embriagat a El Matí era com
un aliment quotidià, de què ja no podia
prescindir. Avui els diaris no fan olor de res. Els
sistemes electrònics no consumeixen paper, i la
tinta de les proves, l'engreixament de les
linotípies ja no existeixen".
El dia de desembre de 1975 que Mundo
Diario va començar a tirar-se en offset va ser el
preludi d'un segon canvi, el tecnològic, que
aniria seguit de la substitució de la màquina
d'escriure per l'ordinador. Va ser la sentència de
mort d'un ofici llegendari, el de tipògraf. Això,
però, va succeir després de la mort de Franco, ja
en el llindar del darrer capítol d'aquesta història.
De la transició a la democràcia (1975-
1994)
Després de dos anys tan apassionants com
incerts, el 15 de juny de 1977 tenien lloc les
primeres eleccions democràtiques des del febrer
de 1936. El país deixava enrera 36 anys de
dictadura i un i mig de transició política envers
un règim semblant als de la resta de països de
l'Europa Occidental. Des d'aleshores han
governat a Espanya primer el centre-dreta
(1977-1982) i després els socialistes (1982-
1994).
A Catalunya es va voler recuperar
l'autonomia perduda amb el símbol del president
de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, que
va presidir un govern d'unitat (1977-1980), per
donar pas a un govern nacionalista de centre-
dreta (1980-1994). La passió per la història que
havia estat amagada pels vencedors l'ha succeït
una passió per les elits i els personatges singulars
que ha influït en una creixent frivolització
ambiental i, per tant, de la premsa.
Dos supervivents
Al cap de quasi 20 anys de la mort del
dictador, sobreviuen només dos dels diaris que
aleshores s'editaven: La Vanguardia i El Mundo
Deportivo. Els altres es van fer fonedissos en
successives crisis que van afectar la premsa. El
1979 el Govern va decidir suprimir la xarxa de
diaris de l'Estat —ex-Red del Movimiento— i van
desaparèixer a Barcelona Solidaridad Nacional
i La Prensa. Els de províncies van ser comprats
per empreses particulars, perquè encara eren
rendibles o bé per mantenir un òrgan
d'influència. Al llarg del 1980 es va ensorrar el
grup Mundo, i quatre diaris van passar a millor
vida de cop: Mundo Diario, Tele/Exprés,
Catalunya Express i 4-2-4. Cinc anys més tard
queien dos diaris històrics, El Correo Catalán i
El Noticiero Universal, i s'hi afegí el Dicen, un
diari esportiu ja veterà.
Mentrestant, havien aparegut el primer diari
en català des del 1939, Avui, al 1976; un diari
Els anuncis uan ser una de
les primeres formes
d'Il·lustració que es uan
Indrodulr als diaris. Aquí,
dues belles mostres
publicades a El Noticiero
Universal l'any 1905.
El Día Gráfico ua fer sempre
honor al seu nom i ua donar
especial relleu a la informació
il·lustrada amb grauats i
fotografies. Heus ací la
portada del 5 d'octubre de
1915.
—Al principi del anys 60 els
diaris van començar a llogar
teletips, abans de decidir-se a
comprar-los en propietat—
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Alguns diaris van publicar
una edició extraordinària el
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Barcelona per les tropes
franquistes, com aquesta de
la Hoja Oficial.
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L'aparició de /'Avui el dia de
Sant Jordi de 1976 significà
el retorn de la premsa diària
en català, desapareguda el
gener de 1939.
Els fulletons publicats pels
diaris es podien retallar i
relligar en un volum o bé es
podia comprar tota l'obra ja
relligada, un cop publicada,
de la mateixa manera que es
fa ara amb els fascicles
dominicals. Una mostra
d'aquesta literatura
col·lecionable: un volum
editat per El Noticiero
Universal el 1890.
popular, El Periódico de Catalunya (1978), i,
des del 1982, l'edició catalana d'un diari de
Madrid, El País; era una edició pròpia, que
canviava substancialment els continguts que
apareixien a la capital. I també havia sortit un
nou diari esportiu, Sport, l'any 1979.
Una revifalla econòmica en la segona meitat
dels anys 80 va permetre el neixement de nous
diaris: Diario del Comercio, ABB, Récord, El
Día de Catalunya, i ja l'any 1990, Las Noticias
i El Observador. També es va produir la
resurrecció del vell Brusi en català, l'any 1987;
va durar quasi set anys, però finalment va morir,
amb el nom canviat en Nou Diari. Cap dels
altres nous diaris no s'edita tampoc en aquests
moments. No van aconseguir superar el llistó que
permet la supervivència.
El fenomen català
Tanmateix, l'autèntic fenomen de la premsa
—i a més en llengua catalana— es va produir
fora de Barcelona: el 24 de febrer de 1979
apareixia a Girona Punt Diari, actualment El
Punt. El seu exemple triomfant va ser un estímul
per a d'altres iniciatives en català en altres
poblacions, com ara Regió 7, de Manresa, que
va començar essent un setmanari dels molts que
existeixen arreu de Catalunya.
El Punt, a més, s'ha estès per la geografia
catalana fins arribar a la nova edició del
Barcelonès Nord —comarca ben allunyada de
Girona—, que va sortir a Badalona l'li de
setembre de 1994 amb personalitat pròpia.
El segon gran canvi
Abans de la guerra, fer un diari era l'acord
d'uns pocs amics i l'aportació d'un capital
discret. Joan Casanelles podia distreure algun
diner dels seus negocis per fer als anys 30
L'Opinió, la nòmina del qual costava 5.000
pessetes al mes, al marge de la factura dels
tallers on s'imprimia. Ara no es pot treure un
diari, segons els experts, sense dipositar 4.000
milions sobre la taula, i no és segur que
l'operació sigui un èxit. Els nous diaris apareguts
o no disposaven d'una quantitat semblant o no
van aconseguir les tirades —menys de 40.000
exemplars de venda és un suïcidi, si no es tenen
ajuts forans— que els calia.
El 1990 es van relacionar uns trets
característics de la premsa actual, la majoria dels
quals no ha canviat des d'aleshores. El primer
era l'estancament de la tirada global, situada al
voltant dels 600.000 exemplars a Barcelona
ciutat, amb tendència a la baixa. Els diaris actuals
han crescut, però perquè han desaparegut els
petits competidors, no pas perquè hagi
augmentat el nombre de lectors. Un segon tret
que no ha fet sinó confirmar-se cada cop més
amb noves crisis és la incapacitat dels diaris nous
per subsistir, al revés del que ha passat —per bé
que no sempre— fora de Barcelona. Els elevats
costos de manteniment d'una estructura per
vendre un diari arreu del país no s'han equilibrat
mai amb els corresponents ingressos.
El tercer punt és el difícil manteniment de la
premsa diària en català a nivell de tot Catalunya.
El que han pogut aconseguir en unes comarques
concretes El Punt o Regió 7 no va ser possible
per al Diari de Barcelona quan el 1987 va
decidir intentar ser l'alternativa a l'Avui per a
aquells que volguessin un altre tipus de diari en
català. Tant va ser així, que, tres anys més tard,
un diari clarament pensat en català, El
Observador, s'editava en castellà per intentar
superar aquest obstacle, tot i que tampoc no se'n
va sortir.
Després, la rígida estructura tecnològica, els
llibres d'estil —una altra novetat arribada als anys
80— i l'aparició de noves generacions més
preocupades pel lloc de treball que pel que han
d'escriure han facilitat un periodisme més ben
escrit i documentat que abans, però molt menys
imaginatiu. A més, tots els diaris, com tots, els
polítics, cerquen el mític lector de centre. Es
1 objectiu principal.
Això va unit a una excessiva submissió
tecnològica, que seria una altra característica.
S'ha produït sovint el contrari del que es
desitjava: la tècnica coarta, en lloc de facilitar les
coses; sovint el redactor descarta una idea
perquè no està prevista en cap dels models
d'informació del seu diari. Coses que es van fer a
El Correo Catalán dels anys 60 o en el Brusi
dels anys 7 0 ara no són ni tan sols imaginables •
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—Cap dels set nous diaris
sorgits a la segona meitat
dels vuitanta no ha durat
fins avui—
